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Abstrak—Saat ini aplikasi SMS Gateway sudah banyak sekali 
digunakan diberbagai bidang. SMS gateway yang sering digunakan 
misalnya sms premium yang digunakan pada iklan tv, sms polling, 
sms akademik untuk sekolah atau universitas. Sedangkan SMS 
Gateway Generator ini berfungsi sebagai software yang dapat 
digunakan untuk membuat aplikasi SMS Gateway tersebut. Untuk 
membuat aplikasi  SMS Gateway Generator ini diperlukan fasilitas 
Autorespon dan Schedule. Fasilitas Autorespon dan Schedule 
menggunakan salah satu metode pencarian pada Artificial 
Intelegence, yaitu Metode Pencarian Melebar Pertama(Breadth-
First Search)   
Kata Kunci—SMS Gateway, BFS 
 
I PENDAHULUAN 
erkembangan teknologi yang begitu pesat mengharuskan 
kita untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, 
terutama dalam dunia teknologi informasi dan 
komunikasi. Salah satu produk dari perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi adalah telekomunikasi 
menggunakan media handphone atau ponsel. 
Penerapan telekomunikasi melalui media 
handphone membuat pengiriman informasi menjadi lebih 
fleksibel. Media handphone merupakan media yang sudah 
sangat familiar di masyarakat. Menurut sumber data dari 
Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) tahun 2007, bahwa 
jumlah pengguna handphone di Indonesia mencapai 80 juta 
orang, dan untuk tahun ini pertumbuhan handphone 
melewati jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia.[1] 
Di dalam media handphone terdapat sebuah metode 
komunikasi yang dinamakan SMS (Short Message Service). 
SMS adalah layanan yang disediakan oleh ponsel operator 
untuk mengirim dan menerima pesan singkat berbasis text. 
Biaya yang dikeluarkan untuk satu kali sms cukup murah 
sehingga banyak sekali masayarakat yang menggunakan 
layanan komunikasi dengan menggunakan SMS.  
Salah satu contoh fenomena yang ada  saat ini 
adalah ―Ketik Reg [spasi] MAMA kirim ke 9898 dan 
dapatkan ramalan harian seputar kehidupan anda dari 
Mama‖. Bunyi dari salah satu iklan layanan SMS Premium 
yang menghadirkan tokoh Mama Loren dengan memberikan 
imbauan untuk mengirimkan SMS ke nomor tersebut, dan 
masih banyak contoh iklan layanan SMS Premium yang 
seperti ini di iklan televisi.  
Selain bisa digunakan untuk layanan SMS Premium 
seperti diatas, teknologi berbasis SMS juga cocok untuk 
diterapkan dan berinteraksi dengan suatu sistem informasi 
berbasis komputer sesuai dengan kebutuhan.  Sebagai 
contoh, pembuatan sistem informasi via sms gateway dua  
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sisi antara pihak kepolisian dan pihak pengemudi. Tujuan 
sistem informasi ini untuk membaca sms dari pengemudi 
kemudian  sms dikirimkan ke pihak kepolisian, sehingga 
dapat mengurangi angka kecelakaan karena pengemudi yang 
hilang kesadaran dan juga membantu pihak kepolisian dalam 
pengawasan terhadap pengemudi yang mabuk [2].  
Contoh penerapan lainnya pada suatu sistem 
informasi berbasis komputer adalah dalam dunia pendidikan. 
Misalnya pelayanan krs online berbasis SMS[3].  Sekarang 
ini juga banyak dijumpai sistem informasi akademik berbasis 
SMS dan mobile. Misalnya Sistem Informasi Sekolah Dasar 
Berbasis SMS[4]. Dengan penggunaan layanan informasi ini 
memberikan kemudahan siswa dan pengajar dalam 
memperoleh informasi secara cepat, dapat diakses kapanpun 
dan dimanapun mereka membutuhkannya.   
Informasi akademik untuk mahasiswa bisa berupa 
jadwal kuliah mahasiswa, jadwal ujian semesteran 
mahasiswa, pemberitahuan nilai index prestasi dan index 
prestasi komulatif mahasiswa, pemberitahuan jadwal 
pengisian krs, dan pemberian informasi lainya yang 
berhubungan dengan akademik. Sedangkan informasi 
akademik untuk dosen bisa berupa jadwal mengajar, jadwal 
ujian semsesteran, pemberitahuan rapat dan pemberitahuan 
informasi lainya.  
Aplikasi berbasis SMS Gateway ini akan 
memberikan informasi-informasi tersebut diatas langsung 
melalui pesan SMS ke telepon selular secara langung. Selain 
itu juga kita dapat mengirimkan informasi-informasi secara 
otomatis dengan menggunakan format-format tertentu sesuai 
dengan permintaan yang yang di inginkan oleh pengguna 
yang membutuhkan informasi tersebut. 
Tujuan dari penulisan paper Penerapan Aplikasi 
SMS Gateway Generator ini adalah untuk menghasilkan 
Aplikasi SMS Gateway yg sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, sehingga dapat dihasilkan proses kerja yang lebih 
baik dan maksimal untuk semua bidang kegiatan dengan 
menggunakan aplikasi generator ini. 
 
 
 
II TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bagian ini akan dijelaskan teori dasar tentang : 
- SMS 
- Sistem Kerja SMS 
- SMS Gateway 
- Arsitektur SMS Gateway 
- Fitur-fitur SMS Gateway  
- Breadth-First Search 
 
SMS [6] 
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SMS merupakan salah satu fitur dari GSM yang 
dikembangkan dan distandarisasi oleh ETSI. Pada saat kita 
mengirim pesan sms dari handphone maka pesan sms 
tersebut tidak langsung dikirim ke handphone tujuan, akan 
tetapi terlebih dahulu dikirim ke SMS Center(SMSC) 
dengan prinsib store dan forward, setelah itu baru dikirimkan 
ke handphone yang dituju. 
 
Sistem Kerja SMS 
Melalui keberadaan SMSC, kita dapat mengetahui 
status dari sms yang dikirim, apakah telah sampai atau gagal 
diterima oleh handphone tujuan. Apabila handphone tujuan 
dalam keadaan aktif dan menerima sms yang dikirim ia akan 
mengirim kembali pesan konfirmasi ke SMSC yang 
menyatakan bahwa  SMS telah diterima. Kemudian SMSC 
mengirimkan kembali status tersebut kepada pengirim. 
Tetapi jika handphone tujuan dalam keadaan mati atau diluar 
jangkauan, SMS yang dikirimkan akan disimpan dalam 
SMSC dalam periode validitas terpenuhi, jika periode 
validitas terlewati maka SMS itu akan dihapus dari SMSC 
dan tidak dikirimkan ke pengirim yang menyatakan pesan 
yang dikirim gagal. 
 
 
 
SMS Gateway [7], [8] 
 Pada prinsipnya, SMS Gateway adalah sebuah perangkat 
lunak yang menggunakan bantuan komputer dan 
memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna 
mendistribusikan pesan-pesan yang di-generate lewat sistem 
informasi melalui media SMS yang di-handle oleh jaringan 
seluler. 
SMS Gateway adalah suatu platform yang 
menyediakan mekanisme untuk EUA menghantar dan 
menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) 
melalui SMS Gateway’s shortcode (sbg contoh 9221). Di 
bawah ini disertakan sedikit ilustrasi mengenai penjelasan di 
atas. 
SMS Gateway membolehkan UEA untuk 
berkomunikasi dengan Telco SMSC (telkomsel, indosat, dll) 
atau SMS platform untuk menghantar dan menerima pesan 
SMS dengan sangat mudah, Karena SMS Gateway akan 
melakukan semua proses dan koneksi dengan Telco. SMS 
Gateway juga menyediakan UEA dengan interface yang 
mudah dan standar. 
UEA dapat berupa berbagai aplikasi yang 
memerlukan penggunaan SMS. Seperti berbagai aplikasi 
web yang telah banyak menggunakan SMS (free sms, 
pendaftaran, konfirmasi melalui SMS, aplikasi perkantoran, 
dsb), CMS, acara pengundian di televisi, dll. 
UEA melakukan komunikasi dengan SMS Gateway 
melalui Internet menggunakan standard HTTP GET atau 
HTTPS (untuk komunikasi yang aman). Telco SMSC akan 
menghantar pesan (SMS) tersebut kepada perusahaan SMS 
Gateway (sesuai dengan nomor yang telah disewa) dengan 
menggunakan protokol yang khusus. Dan berdasarkan 
keyword yang telah dituliskan pada SMS, maka sistem SMS 
Gateway akan menghantar SMS tersebut ke URL yang telah 
ditentukan. UEA dapat menghantar SMS reply kepada 
pelanggan melalui SMS Gateway tersebut. Dan UEA dapat 
menentukan besarnya biaya (charging) yang akan dikenakan 
kepada pelanggan. Biasanya telah ditentukan regulasi 
biayanya (microcharging mechanism), contoh Rp 0 (gratis); 
Rp 500,- ; Rp 1000,- ; Rp2000,- dst. 
 
 
Arsitektur SMS GATEWAY [9] 
1. Arsitekur stand alone, hardware yang dibutuhkan 
a. PC/laptop(sms server), digunakan untuk 
meletakan aplikasi SMS Gateway dan 
administrasi SMS yang akan dibangun 
b. Handphone (receiver), digunakan unuk 
menerima SMS, dalam hal ini SMS yang 
dikirimkan oleh handphone 
user(orignator) 
c. Handphone(originator), digunakan untuk 
mengirimkan SMS ke 
handphone(Receiver) 
d. Kabel data, digunakan untuk pentransferan 
SMS(input/output) dari 
handphone(receiver) ke PC/laptop, dan 
sebaliknya 
2. Arsitektur client server 
Hardware yang digunakan sama dengan arsitektur 
stand alone, yang membedakan pada arsitektur ini 
adalah penambahan 2 perangkat lagi, yaitu kabel 
UTP/coaxial dan PC/laptop untuk client dengan 
tujuan memisahkan aplikasi SMS Gateway dan 
aplikasi administrasi SMS sehingga bisa 
menghasilkan kecepatan yang lebih optimal 
 
Fitur-fitur standar SMS Gateway [10]  
Fitur-fitur standar SMS Gateway antara lain 
komunikasi SMS interaktif dua arah, SMS info on demand, 
SMS service settings, SMS Automatic Registration, polling 
SMS, pengiriman SMS Broadcast, pengiriman SMS ke Call 
Group, pengiriman SMS terjadwal, personalisasi SMS, 
antarmuka aplikasi berbasis web, buku alamat dan call 
group, manajemen pengguna, sistem security access, serta 
sistem parameter. Fitur-fitur advance SMS Gateway, yaitu 
antarmuka dinamis untuk integrasi ke database perusahaan, 
SMS Remote Control, E-mail to SMS, SMS to E-mail, 
ekspansi modem GSM, dan koneksi langsung ke SMSC via 
SMPP. 
 
Breadth-First Search [11]  
Breadth-First Search(BFS) adalah salah satu 
pencarian buta. Pada metode ini, semua node pada level n 
akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-
node pada level n+1. Pencarian dimulai dari node akar terus 
ke level-1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level 
berikutnya demikian pula dari kiri ke kanan hingga 
ditemukannya solusi. 
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    Gambar 2.1 Breath First Search 
 
III HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Fitur – fitur SMS Gateway yang standar seperti 
komunikasi SMS interaktif dua arah, SMS info on demand, 
SMS service settings, SMS Automatic Registration,sudah 
tercankup pada fitur-fitur SMS yang dihasilkan pada SMS 
Gateway Generaotr, yaitu sebagai berikut 
- Schdule, mengirimkan sesuai jadwal 
- Auto respon, mengirimkan balasan dari request 
secara otomatis. Contoh request reg [spasi] 
nama 
- Broadcast, mengirimkan sms ke banyak nomor 
dlm satu kali pengiriman 
 
Untuk fasilitas Auto respon dan schedule menggunakan 
metode pencarian di Artificial Intelegence, yaitu Pencarian 
Melebar Pertama (Breadth-First Search). 
 
Aplikasi SMS Gateway generator adalah aplikasi yang 
digunakan  untuk men-generate sms gateway sesuai 
kebutuhan. Misalnya SMS Gateway Akademik , SMS 
Gateway Penjualan Barang atau Jasa, dll 
 
SMS Gateway Akademik  
SMS Gateway akademik biasanya digunakan mahasiswa 
untuk mengetahui nilai matakuliah, untuk mengetahui jadwal 
kuliah, dll. Cara kerja SMS Gateway ini biasanya dimulai 
dengan mahasiswa mengirimkan format sms tertentu ke 
nomor tertentu. Contoh format smsnya bisa berupa INFO 
[spasi] Mhs [spasi] NPM [spasi] Nama Matakuliah [spasi] 
Nilai. Kemudian aplikasi sms gateway menerima sms ini 
kemudian mengirim balasannya berisi nilai mahasiswa 
tersebut secara otomatis 
 
 
SMS Gateway Penjualan  Barang atau Jasa 
SMS Gateway Penjualan biasanya digunakan pelanggan 
untuk mengetahui produk terbaru dari konsumen, atau  untuk 
mengetahui jumlah tagihan bulanan. Cara kerja SMS 
Gateway ini biasanya dimulai dengan pelanggan 
mengirimkan format sms tertentu ke nomor tertentu. Contoh 
format smsnya bisa berupa INFO [spasi] namabarang [spasi] 
bulan. Kemudian aplikasi sms gateway menerima sms ini 
kemudian mengirim balasannya berisi detai barang tetbaru 
secara otomatis 
 
Dari kedua contoh penggunaan SMS Gateway yang 
duraikan diatas, terlihat jelas kesamaan cara kerja dari 
sistem SMS Gateway, Karena kesamaan poses kerja inilah 
yang menjadi dasar pembuatan SMS Gateway Generator 
yang berfungsi untuk menghasilkan Aplikai SMS Gateway 
yang dapat digunakan dalam berbagai bidang bukan hanya 
satu bidang saja.  
Aplikasi sms gateway untuk satu bidang disebabkan setiap 
ada pembuatan aplikasi sms gateway baru, programer harus 
mengubah code progam sms gateway agar sesuai dengan 
kebutuhan. Dengan adanya SMS Gateway generator maka 
programer tidak harus repot untuk mengubah code program,  
dan orang yang tidak mengerti pemograman pun dapat 
mebuat Aplikasi SMS Gateway 
Agar dapat membuat SMS Gateway Generator ini maka 
bagian format sms yang biasa digunakan pada aplikasi SMS 
Gateway yang biasa harus bisa dibuat dinamis bisa berubah 
sesuai dengan kebutuhan pengguna SMS Gateway.  
Metode yang digunakan untuk bisa mengenerate SMS 
Gateway Generator adalah dengan membagi format sms 
menjadi beberapa bagian bagian sms tersebut akan dibentuk 
seperti tree, kemudian  mencari bagian per bagian format 
sms lalu dibandingkan dengan data yang ada di database. 
Data yang dibaca dimulai dari kata yang pertama pada 
format sms yang dikirimkan oleh pengguna sms gateway.  
Data yang pertama dibaca inilah yang menjadi root pada 
struktur data tree. Data yang pertama pada format SMS 
Gateway bisa berupa INFO atau REG. INFO untuk format 
SMS Gateway meminta informasi. Sedangkan REG untuk 
format SMS Gateway pembuatan informasi. Setelah 
membandingkan dengan data pertama atau root, proses 
selajutanya melakukan pencarian dengan metode  Breadth 
First Search, metode ini akan mencari dimulai dari node akar 
terus ke level-1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke 
level berikutnya demikian pula dari kiri ke kanan hingga 
seterusnya.   
Contoh mahasiswa akan mengirimkan pesan sms :  INFO 
[spasi] Mhs [spasi] NPM [spasi] Matakuliah [spasi] Nilai  
untuk mengetahui nilai. Ilustrasi format SMS akan 
digambarkan pada gambar 3.1 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Gambar ilustrasi format sms 
 
    INFO 
Mhs User 
NPM Nama 
Nilai jadwal
l 
Matakuliah 
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Dari gambar diatas maka terlihat jelas ketika format SMS 
yang masuk ke system SMS Gateway berupa  INFO [spasi] 
Mhs [spasi] NPM [spasi] Matakuliah [spasi] Nilai. Maka 
fasilitas autorespon dari SMS Gateway akan membalas 
secara otomatis ke nomor pengirim berisi nilai sesuai dengan 
npm mahasiswa si pengirim dan nama matakuliah.  
 Namum ketika format yang dikirimkan  ke system SMS 
Gateway berupa INFO [spasi] Mhs [spasi] NPM [spasi] 
Matakuliah [spasi] Jadwal maka fasilitas autorespon dari 
SMS Gateway akan membalas secara otomatis ke nomor 
pengirim berisi jadwal sesuai dengan npm mahasiswa si 
pengirim dan nama matakuliah 
Penggunaan SMS Gateway Generator ini bisa digunakan 
selain untuk System Informasi Akademik, misalnya untuk 
System penjualan barang, kita tinggal mengisikan variabel 
apa saja yang diperlukan untuk system informasi penjualan. 
Misalnya SMS Gateway untuk mengetahui jenis barang 
terbaru maka variabel yang ada bisa berupa user nama 
pelanggan, jenis barang, serta bulan. Jadi format sms yang 
harus dikirimkan pengirim adalah  INFO [spasi] user [spasi] 
Nama Pelanggan [spasi] Jenis Barang [spasi] Bulan. Ketika 
format sms ini masuk ke system informasi SMS Gateway 
maka fasilitas autorespon dari SMS Gateway akan membalas 
secara otomatis ke nomor pengirim berisi nama barang 
terbaru sesuai dengan jenis barang dan bulan atau waktu 
tertentu.  
Contoh lain penggunaan SMS Gateway untuk informasi 
tagihan PLN bulan ini, maka variabel yang harus ada 
biasanya user, nama pelanggan, jenis tagihan, dan bulan. 
Jadi format sms yang harus dikirimkan pengirim adalah  
INFO [spasi] user [spasi] Nama Pelanggan [spasi] PLN 
[spasi] Bulan. Ketika format sms ini masuk ke system 
informasi SMS Gateway maka fasilitas autorespon dari SMS 
Gateway akan membalas secara otomatis ke nomor pengirim 
berisi tagihan PLN sesuai dengan jenis bulan atau waktu 
tertentu.  
 Jadi penggunaa SMS Gateway Generator nantinya cukup 
mudah, admin hanya mengisikan variabel-variabel yang 
dibutuhkan, lalu variabel tersebut bisa menjadi format sms 
yang harus dikirimkan oleh pengirim. Fasilitas auto respon 
SMS Gateway akan otomatis membaca format sms tersebut 
perbagian atau perkata.  
Metode pecarian yang  digunakan adalah  metode 
Pencarian Melebar Pertama (Breadth-First Search), metode 
ini sangat sederhana hanya mencari akar terus ke level-1 dari 
kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya 
demikian pula dari kiri ke kanan hingga seterusnya, hinga 
ditemukan urutan format yang ada didatabase. Penggunaan 
metode pencarian BFS ini  menurut penulis bisa lebih cepat 
dibandingkan dengan cara membandingkan satu persatu 
bagian kata atau membandingkan setiap node pada tree 
dengan data didatabase.  
 
IV KESIMPULAN 
 
Dengan adanya SMS Gateway Generator ini dapat 
memudahkan dalam penggunaan aplikasi SMS Gateway 
yang di berbagai bidang buan hanya satu bidang 
saja.Penggunaan SMS Gateway yang lebih dinamis ini bisa 
menghemat biaya yang dikeluarkan dan mengurangi waktu 
pembuatan coding karena program SMS Gateway yang ada 
nantinya ketika ingin digunakna pada bidan lainnya dapat 
langsung menggunakn program aplikasi SMS Gateway 
Generator ini   tanpa harus membuat ulang program SMS 
Gaeway. 
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